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MOTTO 
 
سۡفَن يِرۡدَت اَمَوٞ دَغ ُبِسۡكَت اَذاَّمٞۖا٤٣1 
34.. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa 
yang akan diusahakannya besok…”(QS Luqman:34) 
  
                                                          
1
 1 Kitab Al-quran dan Terjemahan , H Muhammad  Shohib Tohir, (Jakarta: Sahabat,  
2014) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pada BMT UGT 
Sidogiri Blitar” ini ditulis oleh Irfan Jazuli, NIM. 3223113046, pembimbing Nur 
Aziz Muslim M.H.I. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah kejadian dimana masih banyak 
lembaga keuangan khususnya di bidang lembaga keuangan syariah yang tidak 
banyak menerapkan manajemen risiko di lingkup operasionalnya. Padahal dalam 
menciptakan tata kelola perusahaan yang baik manajemen risiko itu harus 
terintegrasi dengan sangat baik di dalam suatu perusahaan untuk memenangkan 
suatu kompetisi di dalam bisnis keuangan. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana pola 
pengelolaan manajemen risiko pembiayaan di  BMT UGT Sidogiri? (2) 
Bagaimana pola pengelolaan manajemen risiko operasional di BMT UGT 
Sidogiri? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pola 
pengelolaan manajemen risiko pembiayaan di  BMT UGT Sidogiri. (2) 
Mengetahui pola pengelolaan manajemen risiko operasional di  BMT UGT 
Sidogiri.  
Skripsi ini bermanfaat bagi pihak BMT UGT Sidogiri Blitar, sebagai 
sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kualitas tata kelola usaha di BMT. 
Bagi para peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup 
berarti bagi penelitian lebih lanjut. 
Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif jenis 
fenomenologi. Sedangkan data yang diambil adalah dengan menggunakan metode 
wawancara mendalam dengan pihak BMT UGT Sidogiri Blitar. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen risiko pembiayaan dan 
risiko operasional di BMT UGT Sidogiri telah dilaksanakan dengan baik. 
Pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatkan pesat dan pengelolaannya dalam segi kegiatan operasional juga 
sangat baik. Manajemen risiko pembiayaan yang digunakan dalam 
mengidentifikasi risiko pembiayaan yaitu survei dan wawancara. Setelah 
diidentikasi BMT melakukan pengukuran dengan membagi kedalam 3 golongan 
yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Dalam pemantauannya BMT 
menggunakan beberapa cara seperti memantau pelunasan nasabah, rekening 
anggota, usaha nasabah dan lain-lain. Kemudian untuk mengendalikan risiko 
BMT mempunyai 4 cara yaitu penetapan prosedur dan kebijakan pembiayaan, 
asuransi, peningkatan SDM, dan penagihan intensif. Manajemen risiko 
operasional yang digunakan sudah baik dengan adanya pengawasan aktif dari 
kantor pusat untuk mengevaluasi, mengawasi serta memberikan pengarahan. Serta 
menciptakan sebuah manajemen risiko operasional yang kokoh ke dalam seluruh 
jenjang organisasi adalah salah satu utama yang harus dipenuhi untuk membangun 
sebuah manajemen risiko yang efektif. 
 
 
Kata Kunci: Manajemen Risiko, Risiko Pembiayaan, Risiko Operasional. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation of Risk Management At BMT UGT 
Sidogiri Blitar" was written by Irfan Jazuli, NIM. 3223113046, supervising Nur  
Aziz Muslim M.H.I. 
This research is motivated by an incident in which many financial 
institutions, especially in the field of Islamic financial institutions are not much to  
apply risk management in its operational scope. Whereas in creating good 
corporate governance that risk management must be integrated very well in a 
company to win a competition in financial business. 
The problem of this thesis is (1) What is the pattern of financing risk 
management in BMT UGT Sidogiri? (2) What is the pattern of operational risk 
management at BMT UGT Sidogiri. As for the objectives of this study were (1) 
Determine the pattern of financing risk management in BMT UGT Sidogiri. (2) 
Knowing the patterns of management of operational risk management in BMT 
UGT Sidogiri. 
This thesis is beneficial to the BMT UGT Sidogiri Blitar, as contribute 
ideas to improve the quality of corporate governance in BMT. For further research 
as an input or a significant reference for further research. 
This study used a qualitative approach kind of phenomenology. While the 
data is retrieved using in-depth interviews with the BMT UGT Sidogiri Blitar. 
The results showed that financing risk management and operational risk in 
BMT UGT Sidogiri has performed well . Financing at BMT UGT Sidogiri from 
year to year and a rapid increase in terms of operations management is also very 
good. Financing risk management are used in identifying the risks of financing, 
namely surveys and interviews. After BMT perform measurements be identified 
by dividing into three groups: standard, substandard, and loss. In bmt monitoring 
using several ways such as monitoring customer settlement, account members, 
businesses and other customers. Then to control the risk of BMT has four ways: 
procedures and policies financing, insurance, human resource development, and 
intensive billing. Operational risk management has been well used by the active 
supervision from the central office to evaluate, supervise and provide guidance. 
As well as creating a solid operational risk management into all levels of the 
organization is one of the principal that must be met to establish an effective risk 
management. 
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